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Авторы анализируют ситуацию 
на рынке труда, сложившуюся 
вокруг профессии логиста, 
оценивают её востребованность 
транспортно-логистическими 
компаниями и в качестве кадрового 
потенциала территории региона. 
В статье предложены подходы 
к формированию логистических 
кадров, программ обучения логистике 
персонала профильных организаций 
и будущих специалистов в вузах, 
а также оценочных показателей 
профессиональных компетенций 
логистов. На примере Иркутска 
показаны рейтинговые предпочтения 
работодателей и структура спроса 
на профессии, дается заключение 
о существующих тенденциях 
на региональном рынке труда 
и образовательных услуг.
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Р ост спроса на специалистов по логистике в России начался с переходом к системе рыночных 
отношений и был более активным на тех 
территориях, где предприятия перешли 
на самообеспечение . Однако востребо-
ванные рынком функции выполнялись 
разрозненно, поэлементно, системы 
организации логистики чаще всего яв-
лялись выталкивающими, что нередко 
приводило к потерям ресурсов или не-
достаточно экономному их использова-
нию .
КАКОВА СИТУАЦИЯ ТЕПЕРЬ
Благодаря усилиям ученых и практи-
ков специальность «логистик» (или 
«логист») вошла в оборот при приеме 
на работу . Информирование населения 
о новой профессии и наличие множест-
ва публикаций на эту тему способство-
вали дифференциации функций логи-
стики: транспортной, складской, тамо-
женной –  и, как следствие, специали-
зации логистов .
Развитие логистики, интеллектуаль-
ных систем управления, внедрение 
программы ГЛОНАСС повлияли на при-
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влечение в сферу логистики IT-специ-
алистов . По этой причине появились 
логисты-координаторы и операторы баз 
данных .
В регионах увеличивается количество 
коммерческих организаций, специали-
зирующихся на выполнении логистиче-
ских операций (таможенная очистка 
грузов, их доставка и сопровождение), 
работающих с компаниями в сетевом 
режиме и снимающих с них значитель-
ную часть функций и задач логистики . 
С ростом популярности компаний-аут-
сорсеров возникает потребность в узких 
специализациях логистов .
Однако надо отметить, что в России 
не проводятся систематические и стро-
гие в научном отношении социологиче-
ские исследования рынка труда вообще 
и логистов в частности . Более значимые 
причины этого связаны с неопределен-
ностью фактического уровня заработ-
ной платы специалистов, сложностью 
создания единой методики целевых 
исследований, отсутствием государст-
венного, общественного или коммерче-
ского института, который был бы дей-
ствительно заинтересован проводить 
полноценный мониторинг рынка труда .
В то же время существующие публи-
кации по подобным вопросам отража-
ют, как правило, либо срез текущего 
состояния без учета динамики измене-
ний рынка, либо мнение о рынке от-
дельных кадровых агентств или их 
объединений .
Для выработки эффективных на-
правлений совершенствования образо-
вательной деятельности по подготовке 
логистов, обладающих нужным набором 
компетенций, следует определить по-
требности региона, провести анализ 
спроса и предложения на рынке логи-
стических услуг, оценить существую-
щий кадровый потенциал .
Прежде чем предложить методику 
расчета кадрового потенциала в сфере 
территориальной логистики, необходи-
мо уточнить, что следует понимать под 
кадровым потенциалом и какие особен-
ности приобретает это понятие с точки 
зрения управления территорией .
Понятие «кадровый потенциал» от-
ражает, принято считать, ресурсный 
аспект социально-экономического 
развития . Его можно определить как 
совокупность способностей всех людей, 
которые заняты в данной организации 
и решают определенные задачи [1] . При 
этом одинаково важны и показатели 
экономической эффективности кадро-
вого потенциала как характеристика 
соотношения результатов и затрат 
(с учетом, заметим, реализации органи-
зационных целей), и показатели соци-
альной эффективности как характери-
стика комфортности труда и удовлетво-
ренности персонала своей работой .
Направления анализа кадрового по-
тенциала организации основаны в боль-
шинстве случаев на методиках оценки 
качества, создании рейтинговых сис-
тем, базирующихся на использовании 
различных методов опроса, что уже 
вносит немалую долю субъективизма . 
В случае формирования региональных 
транспортно-логистических центров 
или транспортно-логистических кла-
стеров методы оценки потенциала при 
подготовке специалистов по логистике 
могут и должны меняться .
Во-первых, оценка агрегированного 
показателя развитости логистической 
инфраструктуры нуждается в системе 
критериев, способной наиболее объек-
тивно определить логистический статус 
территории на любом уровне, будь 
то город, область или страна . Исключе-
ние субъективизма в экспертных оцен-
ках даст возможность констатировать 
реальную ситуацию в системе межреги-
ональных и международных перевозок 
и позволит проводить профилактиче-
ские операции по снижению рисков 
в цепях поставок .
Во-вторых, оценка кадрового потен-
циала региона нужна скорее для того, 
чтобы понять, какое количество специ-
алистов требуется для реализации целей 
логистических субъектов и связанных 
с ними региональных программ . Каков 
уровень подготовки этих специалистов, 
способны ли они выполнять поставлен-
ные задачи . Кроме того, каков характер 
спроса и предложения по логистам 
на перспективу, есть ли база для созда-
ния научного сопровождения исследу-
емой области деятельности .
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 
И ОБУЧЕНИЯ
Актуальность исследования кадро-
вого потенциала региона обусловлена 
структурной перестройкой экономики, 
что приобретает особое значение с точ-
ки зрения расширения внешнеэконо-
мических связей и глобальной транс-
портной интеграции .
При формировании новых структур 
управления регионом, создании рыноч-
ных механизмов возникает необходи-
мость в проработке методов кадрового 
обеспечения территориальных структур 
с учетом содержания и условий реали-
зации региональных программ разви-
тия . А здесь обращают на себя внима-
ние:
– специфическая кадровая политика, 
проводимая под руководством органов 
местного самоуправления;
– противоречия между увеличением 
численности менеджеров, затратами 
на подготовку специалистов в запраши-
ваемых областях и конечными резуль-
татами их деятельности;
– несоответствия между целями про-
водимых реформ и степенью использо-
вания готовящихся кадровых ресурсов;
– несоответствия между профессио-
нально-квалификационной динамикой 
кадров и изменением функций менед-
жеров на реальных рабочих местах;
– значительная невостребованность 
существующего кадрового потенциала 
региона .
Кадровый потенциал –  это возмож-
ности персонала и администрации, 
которые могут быть использованы для 
достижения стратегических целей реги-
ональных программ .
Соответственно в условиях террито-
риального управления логистикой по-
нятие кадрового потенциала связано 
с тремя уровнями анализа:
– анализом кадрового потенциала 
работников муниципального управле-
ния, наличием и использованием пер-
сонала достаточной квалификации 
и опыта работы в сфере управления 
отраслевыми региональными програм-
мами;
– анализом потенциала транспорт-
но-логистических предприятий;
– анализом рынка труда в сфере ло-
гистики и маркетинга .
В этом контексте предлагаются сле-
дующие направления анализа и оценки 
кадрового потенциала:
1) динамика и структура численно-
сти выпускников вузов по сферам логи-
стической деятельности;
2) потребности логистической ин-
фраструктуры региона;
3) динамика показателей качества 
подготовки логистов, маркетологов;
4) степень удовлетворенности транс-
портно-логистических компаний уров-
нем профессиональной компетентности 
выпускников вузов и остального персо-
нала .
На основе сделанных оценок может 
быть сформирована региональная про-
грамма обучения персонала логистике .
Одним из вариантов определения 
кадрового потенциала в сфере логисти-
ки является агрегированный показатель 
динамики численности выпускников 
вузов по профилям логистической дея-
тельности, который включает: данные 
о количестве выпускников-логистов 
в транспортной отрасли, сфере склад-
ского хозяйства и управлении цепями 
поставок (Csp
ij
); качество обученности 
выпускников, выраженное в относи-
тельном показателе по итогам года 
выпуска (K
q
); количество вузов, веду-
щих в регионе подготовку специалистов 
(бакалавров или магистров) по данному 
профилю (j) [2] .
Оценочный показатель Ps (potential 
of staff), характеризующий кадровый 
потенциал вузовской системы, будет 
в этом случае исчисляться по формуле
1,
1,
 .j ij
i n
j m
Ps Kq Csp
=
=
= ∑    (1)
Соответственно индекс, отражаю-
щий динамику по данному профилю, 
может определяться выражением:
1 1
0 0
i ij
Ps
i ij
Kq Csp
I
Kq Csp
= ∑
∑
 .   (2)
С учетом того, что сфера деятельнос-
ти логиста способна меняться, возмо-
жен расчет кадрового потенциала тер-
ритории по каждому направлению .
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К примеру, для оценки удовлетво-
ренности транспортно-логистических 
компаний (работодателей) уровнем 
профессиональной компетентности 
выпускников вузов и остального персо-
нала нужны списки компетенций, ко-
торыми должны определяться профес-
сиональные качества логистов различ-
ных специализаций . При их наличии 
рассчитать искомый потенциал вполне 
реально .
Параметры оценки не могут вклю-
чать оценочные компоненты личност-
ных качеств специалистов, поскольку 
речь идет о профессиональном потен-
циале сотрудников . Система оценок 
предполагает при этом, важно помнить, 
еще и профессиональные компетенции 
отраслевого характера .
ПОТЕНЦИАЛ ЗАКЛАДЫВАЕТ ВУЗ
Показатели эффективности управ-
ления кадровым потенциалом в логи-
стических компаниях основываются 
на диагностике кадровых потоков . Если 
говорить об оценке эффективности 
кадрового потока, то необходимо ана-
лизировать затраты на организацию 
перемещения трудовых ресурсов и со-
поставлять эти затраты с эффективно-
стью либо результативностью производ-
ственных систем .
Следовательно, показатель эффек-
тивности кадровой логистики будет 
включать: результаты от совершения 
логистических операций, выраженные 
в стоимостном эквиваленте (прибыль 
или объем реализации услуг); затраты 
на перемещение трудовых ресурсов 
в пределах организации логистической 
деятельности .
В качестве результатов могут фигу-
рировать: экономия времени на осу-
ществление логистических операций, 
полученная за счет изменения структу-
ры управления персоналом; экономия 
затрат на перемещение людских и ма-
териальных ресурсов и др .
Можно считать, что характеристика 
кадрового потенциала региона в сфере 
логистики должна быть сосредоточена 
на показателе освоения профессиональ-
ных компетенций, а также на сопостав-
лении уровня спроса и предложения 
на рынке труда по профильным профес-
сиям .
Проведенный нами анализ в сфере 
логистики имел в виду состояние науч-
ной среды, подготовку специалистов 
и бакалавров в высших учебных заведе-
ниях Иркутской области, состояние 
рынка труда применительно к транс-
портным и складским хозяйствам реги-
она .
Рис. 1. Структура спроса 
на рынке труда Иркутска 
(2012–2013 годы) [2].
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В первую очередь коснемся научно-
исследовательской базы в регионе .
До периода рыночных реформ в Ир-
кутске осуществлял свою деятельность 
филиал научно-исследовательского 
института материально-технического 
снабжения  Госснаба  (НИИМС)  . 
В 1990-х годах его постигла судьба мно-
гих учреждений, не вписавшихся в ры-
ночную экономику .
В городе и области действуют выс-
шие учебные заведения, осуществля-
ющие подготовку специалистов по ло-
гистике и имеющие соответствующий 
научный потенциал:  Байкальский 
университет экономики и права, Ир-
кутский государственный университет 
путей сообщения, который является 
естественным центром сосредоточения 
научно-образовательной деятельности 
по транспортной логистике и управле-
нию цепями поставок .
Такой расклад сил понятен по при-
чине того,  что  железнодорожный 
транспорт не только имеет собствен-
ную логистическую инфраструктуру, 
но и сам участвует в системе поставок . 
В названных вузах готовятся бакалавры 
по профилям логистики и управления 
цепями поставок, логистики, коммер-
ции, управления процессами перевозок, 
торгового дела .
За последние четыре года профиль 
«Логистика и управление цепями поста-
вок» приобретает все большую популяр-
ность . Спрос со стороны абитуриентов 
на образование в сфере логистики 
в университете путей сообщения еже-
годно растет . Так, в 2011 году при пер-
вом наборе бакалавров по направлению 
«Менеджмент» профиля «Логистика 
и управление цепями поставок» коли-
чество студентов составляло 49 человек, 
в 2012 году –  96, в 2013-м –  114, а в 2014 
году –  119 человек .
Потребность в специалистах на уров-
не академического бакалавриата испы-
тывают логистические операторы 
и транспортно-экспедиционные орга-
низации, которых на территории реги-
она зарегистрировано более восьмиде-
сяти .
Кроме того, заинтересованность 
в специалистах по управлению цепями 
поставок имеют зарубежные контраген-
ты, которые нуждаются в контроле 
за прохождением товаров при транспор-
тировке груза по территории России .
ЛОГИСТЫ В РЕЙТИНГЕ 
ПРОФЕССИЙ
Характеризуя спрос на рынке труда 
города, можно выделить те профессио-
нальные сферы и категории (см . рис . 1), 
где обнаруживаются свои лидеры и пред-
почтения .
Помимо профессий, на которые есть 
спрос в сфере торговли, и потребности 
в рабочих руках одними из самых востре-
бованных на рынке труда в Иркутске 
являются IT-специалисты. Причина свя-
зана с проникновением информацион-
ных технологий во все сферы бизнеса, 
растущим их влиянием на экономические 
результаты, научно-технический про-
гресс .
Второе место можно отдать офисным 
сотрудникам –  администраторам, секре-
тарям, офис-менеджерам . Потребность 
в них достаточно высока –  это можно 
обнаружить в результате беглого анализа 
предложений компаний . Устройство 
на подобную работу не считается престиж-
ным, однако многие молодые специали-
сты рассматривают такую должность как 
старт для своей карьеры, особенно если 
работодатель –  известная отраслевая ком-
пания .
Закрывают тройку востребованных 
специалистов логисты и маркетологи – 
сфера продаж даже в условиях кризиса 
продолжает быть привлекательной и ну-
ждается в кадровом ресурсе . Среди наи-
более часто спрашиваемых должностей 
логистов можно выделить диспетчера 
по организации цепи поставок, диспетче-
ра складского хозяйства, управляющего 
складом, руководителей служб, ведающих 
товаропотоками в промышленных компа-
ниях .
Разумеется, в этом секторе иные сти-
мулы, чем у сетевиков-программистов или 
офисных сотрудников . Здесь многое опре-
деляет уровень доходов, причастность 
к коммерции . В числе факторов, влияю-
щих на оплату труда специалистов по ло-
гистике, можно выделить следующие: 
опыт работы в сфере логистики и марке-
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тинга, знание иностранного языка, вид 
и размер компании .
В первую очередь уровень дохода спе-
циалистов, причастных к логистике, 
определяется опытом работы [3] .
Выделяют обычно три категории, учи-
тывая относительную непродолжитель-
ность существования самой сферы дея-
тельности: с опытом работы до 1 года, от 1 
до 3 лет и более 3 лет . Переход на более 
«высокую» ступень может увеличить зар-
плату на 15–30% . Степень ответственно-
сти также соотносится с опытом работ-
ника и оценивается соответственно . 
Дополнительное образование (тренинги, 
курсы по логистике) влияет на зарплату 
только при наличии стажа работы по про-
филю .
Обычно специалисты с хорошим зна-
нием английского языка более востребо-
ваны на рынке и могут рассчитывать 
на повышенный уровень оплаты труда . 
Среди логистов на территории Иркутска 
и области особым преимуществом обла-
дают знатоки китайского и корейского 
языков .
В целом же анализ спроса на услуги 
специалистов по логистике в Иркутске 
показывает, что приоритет работодателя-
ми отдается трем категориям:
1 . Специалисты по закупкам и запасам, 
основными функциональными обязанно-
стями которых являются расчёт и установ-
ление норм складских запасов; выбор 
оптимальных поставщиков (товар, транс-
портная экспедиция) с учетом соотноше-
ния цена/качество/сроки; краткосрочное 
и долгосрочное планирование товародви-
жения; анализ бонусных предложений 
поставщиков (скидки, рассрочка плате-
жей и т .п .); управление складом с учётом 
сезонных закупок; выработка эффектив-
ной стратегии реализации остатков .
2 . Специалисты-аналитики по логи-
стике, способные компетентно оценить 
состояние рынка поставщиков и потреби-
телей, эффективность цепи поставок .
Координаты авторов: Сольская И. Ю. –  solskaya_i@irgups.ru, Фрейдман О. А. –  oksana-frey@mail.ru.
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3 . Логисты в сфере внешнеторговых 
операций, таможенные логисты, облада-
ющие компетенциями, необходимыми 
в таможенном делопроизводстве .
ВЫВОДЫ
Суммируя имеющиеся данные, можно 
заключить, что тенденции спроса на спе-
циалистов по логистике в России (и в 
Иркутске, в частности) устойчивы и ха-
рактеризуются ростом востребованности 
профильных профессий .
Логистическим и транспортным ком-
паниям предлагается широкий спектр 
образовательных услуг для подготовки 
логистов, вузы готовят специалистов, 
сообразуясь с потребностями рынка труда, 
все большую популярность получают ди-
станционные курсы повышения квалифи-
кации .
Вместе с тем нужны постоянный мо-
ниторинг спроса, адаптация образователь-
ных программ, большее приближение 
к задачам транспортно-логистических 
региональных комплексов .
Поскольку одним из базовых приори-
тетов национальной образовательной 
доктрины России является развитие гло-
бальных связей и мирохозяйственных 
отношений, было бы важно в процессе 
обучения будущих логистов в равной сте-
пени добиваться и хорошего знания сов-
ременных перевозочных технологий, 
и умения ориентироваться на рынке ло-
гистических услуг, уверенно взаимодейст-
вовать с иностранными компаниями .
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Background. The growth in demand for logistics 
specialists in Russia began with the transition to the system 
of market relations and was more active in those areas 
where the company switched to self-dependence. 
However, market demanded functions were performed 
separately, item by item, the organization systems of 
logistics are most often extrusive, which often leads to loss 
of resources or their insufficient economical use.
Objective. The objective of the authors is to study 
market of logistics specialists of Irkutsk region and of the 
country.
Methods. The authors use economic evaluation, 
statistical and contents analysis, comparison.
Results.
What is the situation now?
Thanks to the efforts of scientists and practitioners 
specialty «logistician» (or «logistics specialist») entered 
into circulation in hiring. Informing the public about the new 
profession, and the presence of numerous publications 
on the subject contributed to differentiation of logistics 
fuctions (transportation, storage, customs),  and, as a 
consequence, of logistics profile.
The development of logistics, intelligent control 
systems, implementation of GLONASS program influenced 
attracting of IT-specialists into logistics. For this reason, 
logistics coordinators and database operators appeared.
In the regions, a number of commercial organizations 
that specialize in carrying out logistical operations 
increases (customs clearance, delivery and monitoring of 
cargo), working with companies in the network mode and 
relieving them from a significant part of functions and tasks 
of logistics. With the growing popularity of outsourcing 
companies, there is a need to narrow specializations of 
logisticians.
However, it should be noted that in Russia systematic 
and rigorous scientifically sociological studies of the labor 
market in general and logistics in particular are not 
conducted. More significant reasons for this are related 
to uncertainty of the actual level of wage of experts, the 
complexity of creating a unified methodology of case 
studies, absence of state, public or commercial institution, 
which would be really interested to carry out full monitoring 
of the labor market.
At the same time, existing publications on such issues 
reflect, as a rule, a section of the current state without 
taking into account the dynamics of changes in the market 
or opinion about the market of certain recruitment 
agencies or their associations.
In order to develop effective ways to improve the 
education activity for training of logistics specialists that 
have a necessary set of competences, it is necessary to 
determine the needs of a region, to carry out an analysis 
of supply and demand on the logistics market, to assess 
existing human resources.
Before proposing a methodology for calculating 
personnel potential in the field of territorial logistics, it is 
necessary to clarify what is meant by personnel potential 
(or staff capacity) and what features the concept acquires 
from the point of view of management of the territory.
The concept of «staff potential» reflects the assumed 
resource aspect of socio-economic development. It can be 
defined as a set of abilities of all people who are engaged 
in the organization and solve certain tasks [1]. At the same 
time, indicators of economic efficiency of personnel 
potential as a characteristic of a ratio of results and costs 
(including implementation of organizational goals), are as 
important as indicators of social efficiency as the 
characteristic of working comfort and satisfaction of the staff 
from their work.
All areas of analysis of human resource capacity of the 
organization are based largely on assessment methods of 
quality, creating ranking systems, based on the use of 
different survey methods, which brings a good deal of 
subjectivity. In the case of formation of regional transport 
and logistics centers or transport and logistics clusters 
capacity assessment methods in the training of logistics 
specialists can and must change.
Firstly, the assessment of aggregate indicator of 
logistic infrastructure development needs a system of 
criteria, able to most objectively determine the logistics 
status of the area at any level, whether city, state or 
country. Exclusion of subjectivity in expert assessments 
will provide an opportunity to ascertain a real situation in 
the system of inter-regional and international 
transportation and will allow to carry out preventive 
operations to reduce risk in the supply chain.
Secondly, the assessment of the region’s human 
resource capacity is required mostly in order to understand 
a number of specialists required for realization of the goals 
of logistics entities and related regional programs, what is 
the level of training of these professionals, whether they are 
capable of performing the tasks, besides, what is the nature 
of supply and demand for logisticians in the future, whether 
there is a basis for creation of scientific support for the 
activities area under study.
Areas of analysis and learning
Relevance of the research of human resources 
potential is conditioned by restructuring of the economy, 
which is of particular importance in terms of expansion of 
foreign economic relations and the global transport 
integration.
In order to develop new regional management 
structures, to create market mechanisms there is a need 
for elaboration of methods of staffing territorial 
structures with regard to the content and conditions of 
implementation of regional development programs. 
Here attention is drawn to:
– Specific HR policy pursued under the leadership of 
local governments;
– The contradiction between the increase in the 
number of managers, the cost of training in the requested 
areas and outcome of their activities;
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– Discrepancy between the goals of the reforms 
and the degree of use of trained human resources;
– Discrepancy between the professional and 
qualification dynamics of personnel, and change of 
managers’ functions at real workplace;
– A significant lack of demand for existing human 
resource capacity in the region.
Human resources potential is the ability of staff and 
the administration, which can be used to achieve the 
strategic objectives of regional programs.
Accordingly, in terms of territorial logistics 
management concept of human resource capacity is 
associated with three levels of analysis:
– Analysis of human resource capacity of municipal 
management employees, the availability and use of 
staff with sufficient skills and experience in management 
of regional programs in a given economic sector;
– Analysis of the capacity of transport and logistics 
companies;
– Analysis of labor market in the field of logistics 
and marketing.
In this context we offer the following areas of 
analysis and evaluation of personnel potential:
1) dynamics and structure of the number of 
university graduates in the spheres of logistics 
activities;
2) logistics infrastructure needs of the region;
3) dynamics of indicators of quality of training of 
logistics and marketing specialists;
4) degree of satisfaction of transport and logistics 
companies with the level of professional competence 
of graduates and the rest of the staff.
Regional program of logistics staff training can be 
formed on the basis of estimates.
One option for determining the human resource 
capacity in the field of logistics is an aggregated index 
of population dynamics of graduates by profiles of 
logistic activities that includes: data on the number of 
logistics graduates in the transport industry, the field 
of warehousing and supply chain management (Csp
ij
); 
the quality of training of graduates, expressed in 
relative terms at the end of the graduation year (K
q
); 
the number of universities, offering regional training 
(bachelors or masters) of logistics specialists (j) [2].
Estimate Ps (potential of staff), characterizing the 
human resources of higher education system in this 
case will be calculated according to the formula
1,
1,
 .j ij
i n
j m
Ps Kq Csp
=
=
= ∑   (1)
Accordingly, the index, which reflects the dynamics of 
this profile can be determined by the expression:
1 1
0 0
i ij
Ps
i ij
Kq Csp
I
Kq Csp
= ∑
∑
.  (2)
Given the fact that the scope of logistician activity 
may change, possible calculation of personnel potential 
of the territory by each profile.
For example, to assess the satisfaction of transport 
and logistics companies (employers) with the level of 
professional competence of graduates and the rest of 
the staff the lists of competences are needed according 
to which professional quality of logistics specialists of 
various specializations must be defined. When present, 
it is quite real to calculate the desired potential.
Evaluation parameters may not include estimation 
components of the personal qualities of specialists, since 
we are talking about professional potential of employees. 
Evaluation system involves at the same time, it is 
important to remember, also the professional competence 
of the sectoral nature.
University lays potential
Indicators of human resources management efficiency 
in the logistics companies are based on the diagnosis of 
human flows. When it comes to assessing the effectiveness 
of the personnel flow, it is necessary to analyze costs of 
organization of movement of labor resources and to 
compare these costs either with the efficiency or 
productivity of production systems.
Consequently, the indicator of effectiveness of 
personnel logistics will include: results from the commission 
of logistics operations, expressed in terms of value (profit 
or sales volume of services); the cost of movement of labor 
resources within the organization of logistical activities.
As the results may appear: time savings in the 
implementation of logistics operations, obtained by 
changing the structure of personnel management; cost 
savings on the movement of human and material 
resources, and others.
It can be assumed that the characteristic of the 
region’s human resource capacity in logistics should focus 
on index of development of professional competencies, 
as well as on the comparison of the level of demand and 
supply in the labor market for specialized professions.
Our analysis of the logistics meant the state of the 
scientific environment, training of specialists and bachelors 
in higher education institutions of Irkutsk region, the state 
of the labor market in relation to transport and warehousing 
area.
Firstly we touch the research base in the region.
Before the period of market reforms in Irkutsk the 
branch of scientific-research institute of material-technical 
supply of the USSR State Logistics Committee (NIIMS) 
carried out its activity. In the 1990s it suffered the fate of 
many institutions that did not fit into a market economy.
In the city and the region there are higher education 
institutions that train specialists in logistics and have an 
appropriate scientific potential: Baikal University of 
Economics and Law, Irkutsk State Transport University, 
which is a natural center of concentration of scientific and 
educational activities in transport logistics and supply chain 
management.
Such alignment of forces is understandable due to the 
fact that rail transport does not only has its own logistics 
infrastructure, but is also very engaged in the supply chain. 
In these universities bachelors are trained within profiles 
of logistics and supply chain management, logistics, 
commerce, transportation management processes, 
trading business.
Over the past four years, the profile of «Logistics and 
Supply Chain Management» has been gaining popularity. 
Demand from students for education in the field of logistics 
at the Transport University is growing every year. So, in 
2011, during  the first entry of bachelors for «Management» 
course with  «Logistics and Supply Chain Management» 
profile there were 49 students,  in 2012 there were 96 
students, in 2013 their number reached 114 persons, and 
in 2014 119 new students enrolled.
The need for specialists at the level of academic 
bachelor’s studies is owned by logistics operators and 
freight forwarding organizations, there are more than 
eighty of them within the region.
In addition, the foreign contractors who need to control 
the passage of goods in transit cargo through the territory 
of Russia also have the interest for specialists in supply 
chain management.
Logisticians in the ranking of professions
Describing the demand in the labor market of the city, it 
is possible to identify professional areas and categories (see. 
Pic. 1), as there are own leaders and preferences in it.
In addition to the professions for which there is 
demand in the field of trade, and the need for work force, 
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IT-specialists are most sought after in the labor market of 
Irkutsk. The reason is related to the penetration of 
information technology in all areas of business, its 
increasing influence on the economic results, scientific 
and technical progress.
The second place can be given to office staff – 
administrators, secretaries, office managers. The demand 
for them is high enough –  it can be found as a result of a 
quick analysis of companies offers. Employment of that 
kind is not considered prestigious, but many young 
professionals consider such a position as a starting point 
for their career, especially if the employer is a known 
branch company.
The top three sought-after specialists comprise also 
marketing and logistics specialists –  sales sphere even in 
crisis conditions continues to be attractive and requires 
human resources. Among the most frequently asked 
logistics jobs we can mention managers for organization 
of the supply chain, manager of storage facilities, 
warehouse manager, head of services in charge of trade 
flows in industrial companies.
Of course, in this sector, there are other incentives 
than for network programmers and office workers. Much 
is determined by the level of income, involvement in 
commerce. Among the factors that affect the salaries of 
specialists in logistics, there are the following: experience 
in the field of logistics and marketing, knowledge of a 
foreign language, type and size of the company.
First the experience defines level of income of 
professionals involved in logistics [3].
There are generally three categories, taking into 
account the relatively short duration of the existence of the 
sphere of activity: with experience up to 1 year, from 1 to 
3 years and more than 3 years. The transition to a «high» 
level can increase wages by 15–30%. The degree of 
responsibility is also related to the employee experience 
and is estimated accordingly. Additional education 
(trainings, courses on logistics) affects wages only in case 
of the length of service in the profile.
Usually specialists with a good knowledge of the 
English language are more in demand in the market and 
can expect a higher level of remuneration. Among the 
logisticians within Irkutsk and the region experts knowing 
Chinese and Korean languages have a particular 
advantage.
In general, the analysis of demand for specialists in 
logistics in Irkutsk shows that employers give priority to 
three categories:
1. Experts on purchases and stocks, the main functional 
responsibilities of which are calculation and setting of norms 
of stocks; selection of optimal suppliers (goods, freight 
forwarding), taking into account the ratio of price / quality / 
terms; short-term and long-term planning of product 
distribution; analysis of bonus offers suppliers (discounts, 
installment payment, etc.); warehouse management, taking 
into account the seasonal procurement; development of an 
effective strategy to sell the rests.
2. Specialists-analysts in logistics, capable to 
competently assess the state of the market of suppliers 
and customers, the efficiency of the supply chain.
3. Logistics specialists in the field of foreign trade, 
customs, logisticians, who possess the necessary 
competence in customs document control.
Conclusions. Summarizing the evidence, we can 
conclude that the trends in demand for logistics specialists 
in Russia (and in Irkutsk, in particular), are stable and are 
characterized by growth in demand for specialized 
professions.
A wide range of educational services for training of 
logistics specialists are offered to logistics and transport 
companies, universities train specialists, in accordance 
with the needs of the labor market, the increasing 
popularity is attributed to remote training courses.
However, permanent monitoring of the demand, 
adaptation of educational programs, closer approximation 
to the problems of regional transport and logistics 
complexes are necessary.
Since one of the basic priorities of the Russian national 
educational doctrine is the development of global 
communications and global economic relations, it would 
be equally important in the learning process of future 
logisticians to seek a good knowledge of modern 
transportation technologies, and the ability to focus on the 
logistics market, confidently interact with foreign 
companies.
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